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第=表 特需増加の各産業総供給量への影響概算 (単位・百万円〕
食料品 石炭 金鉱 属物 金属 造機 械船 木製 村品 ゴム 織位 三俗乞1学1 金 剛|分不類明 合計製品 皮革 サ←ピス
食 :c十 品 15.1045 0.4273 0.0，41 0.4136 0.0566 0.1854 日0031 0.4238 0.2961 4.7721 0.6929 22.3898 
石 炭 0.1555 38.9402 0.0384 1.3125 0.5144 0.2175 0.0036 0.8452 0.4132 10.4020 1.8517 54.6942 
石炭製品 0.2986 22.3725 0.0542 1.7323 0.4523 O.268~ 0.0035 1.6577 0.5908 15.3730 4.0680 46.8871 
石拍・石抽製品 0.0646 0.3275 0.0166 0.3481 0.0493 0.0793 0.0015 0.2472 0.3805 5.9943 0.4281 7.9370 
金属鉱物 。1832 0.8842 7.0497 2.8261 0.1451 0.1604 0.0080 1.1411 0.4769 10.5057 2.3739 25.7543 
鉄 車問 0.5069 4.0730 0.5434 5.9875 0.5913 0.377C 0.0043 3.0737 0.5619 23.9810 8.0874 47.7874 
鉄鋼製品 0.4404 2.7061 0.3239 8.1995 0.4964 0.4211 0.0036 2.8181 0.4721 20.9070 6.7631 43.5513 
地金・金属製品 。目4639 1.4024 0.9641 149.6390 0.2758 日3291 0.0036 3.6日32 0.6683 20.6384 7.3842 185.古'127
機械・造船 0.3541 1.8876 0.2548 13.3510 28.6994 日5677 0.0120 2.1467 。目5899 19.1497 4.2562 71.2691 
木材製品 0.1964 1.3141 0.0574 1.3543 。1619 12.8529 0.0026 1.3342 0.6181 12.1115 2.0437 32.0201 
ゴム・皮革 0.2404 1.1081 0.0425 ¥.0068 日.1531 0.2340 0.4642 8.7855 2.2880 12.3838 1.0023 27.7087 
続 惟 0.2828 0.9494 0.0258 1日097 日3047 0.4988 0.0037 45.4248 0.9680 16.3198 1.6814' 67.4689 
化学薬品 0.6305 2.8125 0.2-73 4.8743 日1833 0.3637 0.0035 0.8639 17.4944 17.0631 1.3099 45.8164 
索 業 0.2849 6.2035 O.5~14 2.2310 0.2534 1.148日 0.0049 1.7465 1.0202 14.0，15 3.2197 30.6850 
その他の製造業 0.3338 1.1166 0.0650 2.8420 0.2953 3.3840 0.002$ 2.3852 1.6008 22.3933 2.7436 37.1625 
局出主多 力 0.2819 10.4177 0.0690 5.9291 日5390 0.4457 0.0036 1.4058 0.4208 21.3528 3.1822 44.0476 
運輸・通信 0.2160 2.6980 。.0498 2.9012 1.0371 0.3ω日 0.0077 ¥.6779 0.3310 19.0790 2.0285 30.3361 
商 業 1.5192 0.3719 0.0:87 0.7228 0.2089 日3回日 0.0033 0.9523 O.25i1 19.8105 2.2993 26.4708 
I金分融類・サービス 1.0315 1.0069 0.7692 0.2015 0.0021 0.9381 0.5692 199.8559 1.7995 206.6882 
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(3口分類による試算〕
5，972 2，810 4.145 
22 ~，:::II 5，317 112，788 8，075， 14，193 
35 2，774 4，099 29，950 26，115 84，364 239 
28 1.206 1，481 2，214 2，394 1，560 82 
26，581 1，725 
1，090 18，455 29，898: 6，698 2~i 13引1叩叫 2，885 
7叫 116，1691 23，7犯 4，193 
111ムト沼
09 176，361 
日吋守tl m7ll| mBi | 21 64，8671 ，2021 18，316 
3341 7，2231 9，786! 12，391 302 
99，4:58 25.017 
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第E量
21.1 1.3 5.88 22.4 13.8 品撃、;食




4.8 3.1 39.01 7.9 。石油・石油製品
17‘1 8.6 33.56 25.8 7.0 号由宮ム属金
47.6 0.1 0.29 47.8 O 貴司邸と
43.4 0.1 0.29 43.5 。，W. tH 嗣世t
179.0 6.3 3.42 185.4 108.5 地金・金属製品
68.7 2.6 3目5871.3 24.3 舶械・造機
31.1 0.9 2.92 32.0 9目5品tM 手fホ
27.5 0.2 0.85 27.7 日.4草ム・皮ゴ
67.2 0.2 止3367.5 25.4 t生繊
43.5 2.4 5.15 45.8 13.1 品薬学イじ
30.6 0.1 0.30 30.7 O 三五是窯
????
36.8 0.4 0.97 37.1 O その他の製造業
43.9 。.10.23 44.0 。力C' 団
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農林漁業 :n.l 7.40 230.14 
事Z 業 17.1 2.35 40.19 
石炭・石油・電力 145目7 6.42 935.39 
食 芋ト 品 21.1 。.41 8.65 
繊 椎 67.2 0.25 16.80 
4包 学 43.5 0.94 40.89 
鉄開・金属 270.0 0.72 194.40 
輯械・造船 68.7 1.18 81.07 
そりf也の製造業 36.8 0.47 17.30 
建設・補修 0.68 
運輸・通信 29.9 1.23 36.78 
商業・サーピス 232.3 0.07 16.26 
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